




































































H=∑ ekCtk｡ ｡ vq+∑ S, f,vf-V+U∑ f+け {i_,fi_vfi.I｣ト
t.0' し.C- i.q,
+∑ v lexp (- ik･Ri)ct.gf.r+h.C.]
KP
(1)
ここで cfk.,, C kg は波数ベク トルk､スピン6をもっ伝導電子の生成､消滅フェルミ演算
子を表す｡また f｢ C, , flo- は i番目の格子点に局在した4f電子の生成､消滅フェルミ演




但し､ i番目の磁性イオンの位置ベク トルをR.･と表 した･｡
さて､われわれはCe化合物の基底状態での､ lCeイオン当りの近藤効果とRKKY交換
相互作用との収合による磁気モーメン トの蓑式を求めるために､式 (2)で表される有効ハミ






Ii｡日｡ct=HSi,小 .Sit. -JC∑l<6> (2)
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